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Objectiveof theresearchwas to analyseseveralforms of ecologicalefficienciesand their
relevanciestoenvironmentalmanagement.Thedatawereanalyzeddesc1riptivelyandcomparatively.
Theanalyses howedthatoneoftheecologicalefficienciesgeneratedbygalvanicindustrywasin the
form of liquid-wasterecycling.ThePMDN galvanicindustryhadbeenabletosuccessfUllyrecycle
all of its liquidwastes.Meanwhile,thePMA galvanicindustryhadbeenabletorecycle1,742.20AP
of its liquidwastes(or 46.2%of thetotalamountof thewastes)in 2004,increasingtoreach83.4%
in 2008.In addition,duringtheperiod of 2006-2008,thePMA galvanicindustryhadbeenableto
converttwoof itsliquidwastes,namelyzincashesandzincdross,toproductswithaneconomicvalue
amountingtoRp.3,488,900,000.00.Thepharmaceuticalindustrygeneratedecologicalefficiencies













